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UN NOU CONTRACTE D'OBRA DE 
L'ESGLÉSIA DE SANT JAUME DE 
LA GUÀRDIA DELS PRATS (1350) 
Francesca ESPAÍVOLI BERTRAN 
El treball de recerca als arxius notarials ha proporcionat abundoses 
dades als historiadors de l'art medieval i ha facilitat el coneixement de 
molts dels artistes que treballaren a Catalunya a partir del segle XIII. 
Actualment, la major part de les monografies o estudis més amplis so-
bre l'arquitectura d'aquest període aporten noves dades relatives al pro-
cés de construcció dels edificis. 
A l'església romànica de Sant Jaume a la Guàrdia dels Prats es rea-
litzaren importants reformes al llarg del segle XIV. L'edifici, fins ales-
hores d'una sola nau, sense absis a la capçalera i possiblement cobert 
amb volta, va ser modificat, essent substituïda la volta originària per un 
sistema d'arcs en diafragma sobre els quals es va fer recaure el pes d'una 
coberta de fusta a dues vessants, tot aprofitant part dels murs de 
Tesglésia romànica originària, bastida durant el segle XII. 
Emma Liano, -que va incloure l'estudi d'aquest edifici dins un tre-
ball més ampli sobre un seguit d'esglésies gòtiques bastides a les comar-
ques tarragonines les quals palesaven una mateixa tipologia arquitectò-
nica, -(') assenyala en el seu estudi el procés d'obra a l'església de Sant 
1.- E. LIANO MARTÍNEZ, Coníribuciòn al estudio det gótico en Tarragona; Institu-
to de Estudiós Tarraconenses «Ramon Berenguer IV». Tarragona, 1976. 
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Jaume a la Guàrdia dels Prats i, així mateix, dóna notícia dels mestres 
que hi van intervenir, coneguts gràcies a la troballa d'alguns dels con-
tractes d'obra en els manuals notarials de l'Arxiu de la Guàrdia servat 
íntegrament a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Aquests con-
tractes apareixen publicats com a apèndix del citat estudi t^ ). 
Les obres de reformes de l'edifici romànic de l'església de la 
Guàrdia, es realitzaren a la primera meitat del segle XIV. Consta 
que l'any 1327 van intervenir en la construcció d'alguns dels arcs 
de pedra que havien de sostenir la nova coberta Guillem Andreu, Ber-
nat Guerau, Ramon de Vilanova, Berenguer de Payllars i Bernat 
Blanch. 
E. Liaíïo assenyala que, no gaires anys més tard, la reforma de 
l'edifici devia ser del tot enllestida, atès que la col·locació d'una 
coberta de fusta no implicava una excessiva compUcació tècnica. 
Segurament, el treball en la nova coberta fou de curta durada. No 
obstant, una vintena d'anys més tard, documentem un nou mestre 
d'obres que contracta amb els jurats de la Guàrdia una reforma a la 
capçalera de l'església iniciada ja abans de l'any 1350, moment en 
el qual és signat el contracte. L'esmentat mestre d'obres es compro-
met a acabar abans del dia de Pasqua de Resurrecció propvinent. 
El contracte entre els jurats de la vila i Pere d'Ivorra, picapedrer 
del mateix lloc, així com l'àpoca per la qual aquest confessa haver 
rebut una part de la quantitat estipulada, daten respectivament dels 
anys 1350-1351 i es troben en un manual notarial dels anys 
1350-1353 que, procedent de l'Arxiu de la Guàrdia dels Prats, és 
conservat a l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, o) 
El compromís, signat el dia de les kalendes d'octubre de l'any 
1350, estipula que Pere d'Ivorra treballarà en l'obra de la capçalera 
ja començada, i l'haurà d'enllestir a la data esmentada. El document 
determina amb força exactitud el-tipus d'obra a realitzar per Pere 
d'Ivorra a l'església de Sant Jaume. Així mateix, assenyala la 
contribució dels jurats de la vila a aquesta reforma. Aquests es com-
prometen a facilitar al mestre d'obres el betum («bitumen») neces-
sari. La part de l'edifici on s'havia de treballar, que eren les parts al-
tes del mur de la capçalera, devia fer necessària la utilització de ma-
terials que impermeabilitzessin les juntures dels carreus per tal d'e-
2." E. LIANO. op. dl. ap. núms. 11 i 12 
3.- Vegeu els documents a l'Apèndix del present treball, núms. 1 i 2 
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vitar filtracions d'aigua que haurien pogut malmetre la nova coberta 
de fusta de l'edifici. 
Pere d'Ivorra es compromet a treballar a la pedrera, tallar les pe-
dres necessàries, transportar-les al peu de l'obra i col·locar-les. Per 
tot això rebrà la quantitat de tres cents seixanta sous, els quals li 
han de ser abonats en diferents terminis que són estipulats en el 
contracte. El picapedrer ha de realitzar el seu treball amb cura. 
L'obra degué anar avançant entre els mesos d'octubre i març de 
1351 i, finalment, degué ser acabada. Pere d'Ivorra signà, el 6 de 
març de 1351, una apoca per la qual confessà haver rebut dels jurats 
del lloc de la Guàrdia la quantitat de 210 sous, dels 360 convinguts 
en el contracte. No hem trobat, per ara, l'àpoca relativa a la resta, ni 
es veu clar si els 210 sous són la cancel·lació final i total del preu 
estipulat. Però el més probable és que no ho sigui, tant per la forma 
de ràpoca com pel fet que la Pasqua queia en el 1351 el 17 d'abril. 
No és gaire probable que l'obra contractada fos acabada ja el 6 de 
maig. 
L'església de la Guàrdia dels Prats és un edifici molt refet: a la 
fabrica originària del segle XII es van realitzar reformes durant el se-
gle XIV com ja hem assenyalat; més endavant, encara, sembla que 
cal incloure unes modificacions que es degueren realitzar durant el 
segle XV, i, durant el segle XVII: la remodelació tant interior com ex-
r 
tenor de l'edifici que va implicar la modificació de Taspecte de la fà-
brica romànico-gòtica. Fou en aquest darrer moment quan es va can-
viar el presbiteri de lloc. Atès que aquestes reformes van afectar 
considerablement la primitiva fàbrica de Tedifici, és quasi impossible 
de determinar actualment el caràcter de les obres realitzades a par-
tir de Tany 1350 per Pere d'Ivorra. Recordem que treballà a l'antiga 
capçalera de l'e^lésia, que correspon a l'actual façana on s'obre la 
porta d'accés a l'edifici, molt modificada en les parts altes. No obs-
tant, aquest nou contracte ens permet de conèixer amb més exacti-
tud el procés d'obra que va transformar la primitiva fabrica romànica 




1350, Octubre, 1- (La Guardia dels Prats) 
Contracte entre els jurats de la Guàrdia dels Prats, el sagristà i 
l'obrer de l'església de Sant Jaume i el picapedrer Pere d'Ivorra 
del mateix lloc per a l'acabament de les obres iniciades a la cap-
çalera de l'església. 
A,H-A.T. Arxiu Notarial de la Guàrdia dels Prats. Man, -Not., 
anys 1350-1352, fol. 6 v.^ 
Kalendas octobris, Quod nos Bemardus Portellam, lacobus de Altarrippa, 
Berengarius de Podio et Guillelmus Orivart, proceres jurati loci Guardie Prato-
rum, Bernardus Orivart et lohannes de Podio, operari et sacristani ecclesie beati 
Jacobi dicti locï, gratis, eíc, per nos et nomine nostro et totius universitatis loci 
predicti, damus, tradimus atque concedimus, vobis Petro d'Ivorra, lapidarius 
eiusdem loci, ad operandum seu operari faciendum, videlicet capud ecclesie 
predicte, prout iam est inceptum sive fíxuratum, de pedra picada, Quodquidem 
opus vos teneamini facere sive operaré tali latitudine prout est iam díctum opus 
fixaratum, et allitudine usque ad rectum et una filada súper rectum sive coperta 
dicti operis, saivo tamen quod nos teneamini vobis dare et facere bitumen bo-
num et temperatum et paratum mitendi in dicto opere, et eciam teneamur vobis 
deferre sive aportaré ad opus hostil predicte ecclesie XX làpides sive volsons et 
non aliud, quodquidem vero opus vos teneamini bene et fideliter operaré seu 
operari facere vestris propriis sumptibus, elc. hinc ad festum resurrectionis Do-
mini primum venturum. Et promitimus vobis dare pro vestro salario sive labo-
re trecentos sexsaginta solides monete, eíc, de quibus promitimus vobis dare in-
continenti cum manseritis quindecim dies in predraria sive en la pedrera cen-
tum soiidos, et alios centum solidos incontinenti cum deportaverítis sive aduxe-
ritis totes les pedres sive tota la menobra necessaris in dicto opere, resídum vero 
in fine dicti operis. Et pro predictis, eíc. obligamus vobis et vestris et omnia 
bona nostra et omnium aliorum totius universitatis habita et habenda. Versa 
vice, ego Petrus d'Ivorra predictus recipio a vobis dictis iuratibus et sacristan ac 
operi ecclesie predicte promito vobis et dicte universitatis predictum opus 
operaré, etc. bene et fideliter, ut superius est iam per vos expresatum, tali latitu-
dine et altitudine, et prout dictum opus est iam fixuratum, meis propriis sump-
tibus, etc. Et propredictis omnibus et singulis obligo vobis et vestris et dicte uni-
versitatis Bemardam, filiam condam Bemardi Hospitalis, uxorem meam, qui de 
predictis omnibuset singulis, etc, Quam firmancia ego dicta Bemarda (0 facio 
vobis supradictis iuratibus et sacristani ac operari ecclesie predicte, ex francha 
libertate, et promitto vobisquod cum dicto Petro d'Ivorra viro meo, etc. Àdhuc, 
etc. obligo vobis*et dicte universitat! me et omnia bona mea, etc, renuncians be-
neficio senatus, etc. et iegi dicenti quod prius principalis quam fideiussor, etc. Et 
hec iuro, etc. Actum, Testes Amaldus Salvador, Petrus Salvador et Guillelmus 
lorba-




1351, Març 6. (La Guàrdia dels Prats) 
Pere dlvorra. picapedrer de la Guàrdia dels Prats, confessa haver 
rebut del sagristà i l'obrer de l'església de Sant Jaume del mateix 
lloc 210 sous dels 360 estipulats pel seu treball en l'obra de la 
capçalera de l'església. 
A.H.A.T. Arxiu Notarial de la Guàrdia dels Prats, Man. -Not., anys 
1350-1352, fol. 14 n« 
Pridie nonas marcii. Qucxi ego Petrus d'Ivorra, habitans de Guardia Prato-
rum, gratis et ex certa sciencia, confiteor et in veritate recognosco habuisse, eíc. 
a vobis loanne de Podio et Bernardo Orívart, operarii et sacristani ecclesie beati 
lacobi dicti loci, ducentos X solidos Barchinone temi ex illis CCCtis LX solides 
quos mihi promisistis dare cum Bernardo Portela, Jacobo d'Altarriba, Guillel-
tíius Orivart et Berengario de Podio, iurati hoc anno universilatis dicti loci, pro 
opera capitis dicte ecclesie cum publico instrumento súper quibus renuncio, etc. 
et facio vobis hanc apocham, etc. Testes G. Bemardi Geraldi, Berengarius Sen-
toli fiiius Martini condam, 
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